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pOlíflOiCO DEFEHSOfi DE LOS IITERESES DE ESPIUÍI Eli «JIRRÜECOS m Yni-LmCHE, Sábado 18 de Mayo de M . - H ó m e r o 2 486 APáRTADO DE CORREOS HUMERO 43 
o s et o t; o s d o a . y © r 
Larache ha celebrado con g an an imac 'ón 
el c u m p l e a ñ o s d e l Rey Don Alfonso XIII 
I D O f t T3 O 1 DE INTERES GENERAL 
S e han tomado medi-
das para el paso de !a 
caravana automovilista, 
Con una afluencia onorme do pú-jto ha votado un crédito de doce m í 
anunciamos ayer, numano ^ieo se celebró'en la tardo de avei 'llones de pesetas. ' . 
domingo cruzará nuestra zona une en la ciudad del E^afl.(o e| e„cuon-! El general Primo de Rivera, ante 
importante caravana automovilísti- tro entre los equipos Alfonso X I I I v las manifo.tacionos del einbajadoi 
ca organizada por el Auto Club de Santa Bárbara. 
El Santa Bárbara" vence al "Alfon-
so XIII' de Tánger por 2 tantos;a.1 
lisposición del fíxomo. Sr. ¡re-
purante el día d^ ayo- Laracb: aspecto brillante y hasta cautivadoi que suponía el escucha- aquelias be-
lebró con gran aniniación el cura- dado el elevado número de hermo- llísimas y patrióticas poesías pueste 
^ años de nuestro Hev. sas mujeres y lindas jovencitas qm en labios de niños que a tan tempra-
PEn todos los edificios oficiales, de dieron la nota más aL'ayente y sim-na edad se afanan a dar la nota es-
tidades, sociedads?, y muchos pai pática de la fiesta que así podemos pañolista que anoche se puso de ma- Casablanca' 
fulares ondeó el pabellón nacional llamar al acúo celébrelo en la tarde niíiesto durante la actuación de fs- por disposieió 
'EÜ el palacio' de la zona fueror de ayer en este Casmo. tas criaturitas que cantando y re- neral de la Circunscripción don fon 
enbiertos d? firmas gran número de Numerosas parejas interpretaror citando versos se enUisiasmaban ei. lio Mola, el Estado Mayor y las In-
níiegos por los jefes y oficiales de populares bailables de la orqueste grado superlativo. tervenciones p i t a r e s han tomade 
i guarnición. que nuiy justamente fué aplaudida 
En el Consulado de España, el y la animación no decayó un mo- por el excelentísimo señen- geneia la caravana por nuestras carreteras tos contl,a uno del Alfnoso. 
' i de esta Circunscipción D. Emi- y poblaciones hasta el puente inter-
sión de este partido 
comunicó que no veía inconvenien-
Había extraordinaria expectaciór te en que dicho campeonato tenga 
por ver c! juego de u i - • qeiipos lugar esto año eaj el Truguay, siern-
y Tánger entero acudi<'> al campe pre y cuando el próximo se celebrf 
donde se verificó e] partido. , en España. 
La victoria fué para nuestro a.l-
La función de gala fué presidida medidas para facilitar el tránsito ele mirado equipo campeón por dos tai LO QUE OPINA DEL PARTIDO I N -
GLATERRA-ESPADA UN PROFE* 
SIONAL BRITANICO representante de la nación ilustrí- mentó hasta las diez de la nejehe, que jefe de esta Circunscipción . E i- y poblaciones hasta el puente inter- Mañana publicaremos una imprc-
«imo señor don Eduardo Vázquez se inició el desfile. lio Mola Vidal y por el cónsul de nacional, pues la excursión termi-
La junta directiva agradeció al España ilustrísimo ¿eño* don Eduar- nará en la ciudad de>i Estatuto. « • • 
Se han dado instrucciones a los EL EMBAJADOR DEL URUGUAY 
autos militares que transporten per- CONFERENCIA CON EL JEFE DFJ 
sonal y ganado, duir.nte el día dt GOBIERNO PARA TRATAR DEL 
mañana4)ara que ddjen de circulai fUTURO PARTIDO EXTRF LOS 
EQUI 
CA Y LOS ESPADOLES 
gimo 
Ferrer, recibió a numreosas perso-
nalidades de todas las colonias re- comandante militar señor García do Vázquez Ferrer a cuyas respec-
sidentes en la plaza que tirmaror Conde su asistencia al Casino donde tivas señoras se les obsequió por la 
en los pliegos colocados al efecte permaneció durante algún tiempo Comisión organizadora con hormo-
omo ñrP10 adhesión a nuestro Rey Al Presidente de la Misión Cató- sos" ramos de flores con cintas de 
nnn \lfoñso. lica ^ fué enviado por la junta di- los colores nacionales. 
Las baterías de la plaza hicieror rectiva un hormoso ramo de flores El aspecto del coliseo era el ^ J 3 5 5 carreieras emr. iab \¿ oe la 
las salvas reglamentarias. ' ' para que fuese'depositado en el a'- de las grandes solemnidades. mañana y tres de la tárele, hora? 
Los establecimientos se vieror tar de la Virgen María como ofrenda Mucha luz, flores, perfumes, ani- que se calculan para que cruce la M , . , "TT, , , 
durante todo el día animadísimos y del Casmo. macion extraordinaria en todas las cara^na- llegó a la presidencia momentps an: 
puede decirse que este año el cura- Satisfechos pueden estas los di- localidades del TeaU-3. Es muy conveniente e importante tes <le terminarse ^1 Consejo conf--
pleaños del Rey se ha solemnizado rectivos y socios del Casino de Cía- Mujeres bellísimas, encantadoras que los autos particulares tengar rendando brevementi con el gene-
ton más animación que en años an- ses por la hermosa fiesta celebrada mujeres hispano-hebreas de las que presente las horas mencionadas, ye ral Primo de Rivera acerca do la 
leriores. a>er solemnizando el cumpleaños se enorgullece este españolista La- que la caravana automovilística, por manera de conciliar los deseos do 
i del Rey, fiesta que dejó grato re- rache que en estos actos de adho-
BN EL CASINO ESPAÑOL |cuerdo entre cuantas familias asís- sión al Rey Alfonso X I I I o a la na-
tieron a ella y de la que sacó algu- ción protectora desborda sus entu-
En el aristocrático Casino Españo1 ñas fotografías nuestro compañerc siasmos.̂  
M.celebró en la tarde de ayer 1» Gavilán. | En los palcos y plateas, seiberbioK 
acostumbrada reunión familiar a lo 
que concurrieron distinguidas fa-
milias de nuestra buena sociedad 
También asistió S.)! el genera] Mo-
la acompañado de sus ayudantes, 
comandantes Sampedro y García Re-
yes, pretender reseñar algo del grandio-j piestaé como la de anoche son las 
La banda de la media brigada de 80 esPt,ctácul0 veriflcidD ayer en elique en Larache d.bei, realizarse ^ner0 de precauciones entre Alcá-
Caadores ejeoutó bonitas obras y Teahc) EsPaña en honor do ^ ^ F c o n más frecuencia pejrque en ellas zar' Larache y Tánger, 
bailables. augusto Soberano. fce embriaga el alma de españolismo Caso de qiie alglin.1 empresa rea-
I La Comisión organizadora com- y se aunan aun más el paeblo pro- 1¡ce en e J horas al,n sorvic¡0 fJe. 
EN EL CASINO DE CLASES ^icsta Por ^ f n; |an^ B!nto^a tegido y protector. V á detenerse en la población que empresario del Teitro España, don cnin imnpARiói r-ínúli rÍP la . , • . J i ^ . . • i J 1 impiesioi rapiua oe la Ie c.ea m¿s convenienlo de las men-
En ol simpático Casino de Clases Francisco MistraU, representante de rieSta damos hoy a la publicidad. cionacias para dejar paso a la ca-
f íolomnizó ayer de una manera la compañía que puso en escena el Lo avanzado de la hora que ter- ravana 
extraordiaria el cumpleaños ele núes boceto de comedia "Cn caso de con- mjnó ei festival nos impide reseñar 
el hecho de realizar una e^cursiói Uruguay y los de España, en r e in -
en forma de cabrera, podrán los co- ción con el campeonato de fútbo" 
ches que la formen tomar grandes del año próximo, 
velocidades. Terminada la entrevista con el 
.M;(1U| , ;, Con el fin de evitar posibles ac ^ q u ó s de Estella, el ministro dê  
I a f i m r í n n H A o r o 'nota de color a esta función en la bidentes los autos de las empresas Uruguay manifestó a los periodistas 
L a T U n C f O n O e g a - qiio la belleza tisne su dest¿_ de viajer03 ?erán invitados a qu? que su país había solicitado que elnífica 
1 3 G R 6 1 T e a t r O cada visualidad y su marco más des- durante las citadas horas de la tar- m j ^ ^ ^ ^ ^ 
'lumbrador para que sea admirada de de mañana se abstengan do rea- nato oe imnoi en aquén,, uepuonca 
Difícil y abrumadora tarea es el DOr todoc. lizar viajes y en casD de imprescin- al mismo tiempo que España habír. 
dible necesidad lo harán con tode hecho idéntica propuesta por lo que cha, el ala derecha y el centro de-
se infieren a la celebración del ex 
Madrid.—El crítico deportivo d« 
"Informaciones" ha sostenido una 
conversación con el profesional in -
glés Cárter, el cual, refiriéndose a] 
partido jugado entrj Inglaterra J 
España, dijo epie !a derreíta sufrida 
por su equipo obedecía a esa carac» 
terística tan frecuento en el jugador 
de fútbol, que unos días está máí 
acertado que otros. 
A nosotros—agregó—nos faltó ef 
el ataque Campsseil, el mejor t i -
rador 'que tiene actualmente Ingla-
terra. El fué el autor de los cuatrt 
tantos epie metimos en Bélgica en 
nuestro recienteT encuentro cen su», 
"equipiers". 
Contestando a la pregunta que le 
dirigió el crítico acerca de la opi-
nión que le- había merecido el "on-
ce" español Cárter contestó epie mag 
El equipo español—agregó es so-
berbio, sobre todo, ei defensa dere-
presado partido en Madrid. 
Como el Uruguay—continuó d i -
ciendo el embajador—adernás de soi 
olímpico, quiere que coincidan eso? 
partidos con las fiestns que so cele-
brarán con gran solemnidad con mo-
tivo del centenario de su indepen-
cia, tiene ya acordado, incluso abo-
lantoro que tiene un dominio de1 
balón y concibe muy bien las juga-
das.'En suma ol oquipo español no 1c 
hace falta mejorar en nada para ser 
con nosotros los finalistas del cam-
peonato del mundo, si dicho cam-
peonato se lleva a cabo. 
Hablando de Zamora, Cárter dijí: 
que se apreciaba en é\ un buen os-
tro augusto Monarca Don Alfonsc ciencia"' don Francisco Muro, autor ei programa de la función que ha Esta excursión automovilística or nar elvicge, de cuantos jugadores tilo 
XIII. de dicha obra y nuestro compañero constituido un resonante éxito para ganizada por el Auto Club de Casa- vayan allí, para lo cual ol Parlamen. 
A las seis en punto de la tarde de Redacción don Modesto Mcyrón sus organizadores. blanca ha despertado gran interéí , aíBÉ 
r con asistencia de todos los so- Pueden estar satisfechos ante el in- Mañana haremos un juicio de la en nuestra zona por el elevado nú-
cios y familias tuvo lugar el acto- discutible éxito "qu? anoche obtu- simpática actuación de los niños de mero de coches que la forman y sc-
homenaje al Rey que fué sencillo y vieron con ol patriótico festival por Grupo Escolar y de la obra teatral rá presenciado su paso por nume-
hermoso como noble y patriótica es ellos organizado, al cual contribuye- estrenada por la huestes artísticas roso público. 
Ia inspiración de los que lo realiza- ron poderosamente el Grupo Esco- de Lola Arbelaiz y Carmen Sanche? 
ban. ar de Larache, cuyos niños reali- de nuestro distinguida amigo y aplau 
Tres notas 
oficiosas 
merece a tan entusiastas viaja os.— 
Le saludo. 
D e u n r e p a r t o 
d e r o p a s 
retrato de Don Alfonso sobre zaron una hermosísima labor ins- dido autor don Fraocisco Muro Gó-
Afondo de miles de florecías for- pirada en las enseñanzas purifica- mez> 
'"ando un artístico y sugestivo mai doras que reciben por ese excelente 
«M)bra del genia! artista Jesús cuadro de profesoras y profesores EL ACTO DE MAÑANA 
j a g u e r - h a b í a sido colocado er que dirige la cultísima doctora se- - ^ ^ ^ t ^ S l ro-
^ test.ro principal del salón. Borita María Luisa Mellado, orgullc n i A ¡ <- p n ^ 
Ocupó la presidencia el distin- d ^ magisterio español; como tam- nepdriO U C M ei!ll05 «11 f^^/^J8^^ 
^'do comandante militar teniont» bién coadyuvaron maravillosamentx 
Sin duda por mala interpretación 
se han creído algunas entidades c 
i El jefe del Gobierno ha sometido personas en posesióa de derechos 
a la aprobación de S. M. con el doble exclusivos [para tomar fotografías 
motivo de su cumpleaños y de la* y reproducirlas en Prensa, postales 
Exposiciones de Scvil'a y Barcelona o cinematógrafos de vistas de edi-
una propuesta de gracias y merce- ficios, material, instalaciones o ac-
des qne en principia ha aprobade tos relacionados con las grandes Ex-
No es así. Los jefes de 
toronel señor García Conde que fué ios artistas de la compañía Carmeí 
^ibido a su Regada al Cas ino poi Sáncboz-Lola Arbelaiz que represen 
ie Muro macis- ra Enseñanza 
as de la Alianza S. M., pero que por no haber tenide posiciones. i\o es así 
Israelita por la jCmC* de Damas, aún lugar la inauguración de la Ex- los Departamentos ministeriales df 
OS C e n t r O S de Príine- Ajamos de consignar quezal acte posición internacional de Barcelonn que dependa las instalaciones o ser-
Ub UÜÍKI Ub U t TI h i l d ^ ^ - ^ ^ ^ ^ y por aprem.o de thmi)0 no tcndrá V1C10S podrán autoriza^ o negar, se. 
ñoras mencionadas, las de Benasuly efectividad hasta mediados de junie gn las circunstancias de convenien-
y Lherner. señorita Poncct, señora S. M. ha tenido la bondad de bacei te reserva, riesgo u o ras determf. 
Mañana lunes, una comisión de la de Moses Moryusef, de José Mor- al general Primo de Rivera la ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Junta de Servicios Lócalos prosidi- vusef, de Isaac Malitia, y de Mesotí dicación de su deseo de condocorar- exhibiciones cinema-Gráficas per* 
e] pegona- le con la Orden de Isabel la Católica sin exclusivas ni pr .hioicion de u9¿ 
ni- lo que el Presidente ha aceptado en informaciones penodísteas dt 
es estima mucho la aquellas cuya toma se autorice11; 
8tU -
? P^sidente don Vicente Arce y la taron la comedia 
'"nta directiva. tralmcnte. 
E1 Presidente da lectura a una? E1 señor Berenguec, maestro de1 
SSÍIM ^ 133 QU0 511 AUT0R-C: 0XPRESADO f r ' T t i 1" cía Por el limo. Sr. Interventor Lo- Castiel. así como todo 
le Or b v del CaSÍn0 d0n VÍCCn- P1Z V , i X cal General fl. Eduardo Vázque. de las dichas Escuelas, y que el 
Uioh 7 lln breve y documen.- cenano durante la representación los Centros de pr i - Rd Moselito Castiel recitó maravi- y agradecido, pues estima muel 
RP0 bistonal dej remado de nuestro de la primera parte del programa ^ dislvihxúr en. llosamente la bellísima poesía "La apreciación que S. M. ha.e de 
^ esde su coronación hasta nue Y que tanto fue idmiraelo por e ^ ^ alumnos ^ aplicados los Bandera Española, siendo muy feli- Servicios al Hispanoamericanismo, 
kle P8; T ^ consütuyc un nota Publico que llenaba el local. De la emios que aniialmonle concede citado. También la niña Simy Pero- que tan hondamente siente y al que 
No . de adhG3rtn y re-s excelente obra llevada a efecto P0^ organismo municipal pare res interpretó "La ramilletera eie- creo contribuir con su labor. 
este sabio artista y maestro ya noí m - ^ cump,eafío3 de nués- ga" y por último un grupo de nifioe! ^ a nuestro Soberano. 
L ¡ * « n^ucha extensión que ocu hemos ocupado hace unos días y hoy ^ e i g " " " " 
ItJ0* Vemos cn la imposibilidac únicamente añadiremos quo se ha-' l ' 0 ^ 
* a Pubncidad este magnífico preciso pensar algo para premiar la AUOnso * ' 
y titulados premios cantaron en coro. Copia de radio capilán vapor Co» 
Ion Eduardo Fano H Presidonto Con-
' ' E l fin da Monte* 
c a r i o 4 4 
Recordamos al público que hoy sá* 
bado se estrena Mia extraordinaria 
Él 
^ uha ve. leído por a" labor d¿ este emine.ile español qr.í A las tres ^ f * ^ 
í u M a ¿ ten acabadamente contribuyo a h-en el Grupo Escolar. A las cuatro en-
',!lr,dns aplausos v una en- hermosa tarea de nacer Patria. 
la ^licitación del teniente co- La directora de \oi coros do ni-
r,arcía Conde. ñas, el profesor señor Burgos de 
JJ^o este acta se oíganizt' niños y sus compañeros señores Pa-
le fué amenizado por U lencia v Portillo que son los que Bat 
e orquesta que dirige el co- estado encargados de que los niños 
)prof*sor don Rafael'Eerm-im recitaran las bellas poesías anoche 
escuchadas, morocen también la más 
1 ^ e también se habíc entusiasta felicitación, pues un.s y 
tre los alumnos de la escuela de la 
Alianza israelita qüo estudian el 
castellano y a las cinco ett la ©á-
cuela Hispano-Arab'3. 
Mío ccn flores ofrecía con le otros han contribuido para que e 




Z O T A L 
M A T A L A S 
S A N G U I -
J U E L A S 
, por 
Cencía y le felicitan éxito grandiosc presentación como por el trabajo ad-
Exposición Sevilla adhiriéndose itüf mirabie de la principal protagonista 
Iré Presidente y Gobierno. Francesca Ber t in i . ' 
Presidente Consejo Ministros a ca-
rtel ' :-pitán tripulantes y pasajeros 
barco español Cristóbal Colón.—A;, ra 
dezeo delicado saludo y aliento que 
prestó el espíritu de su radiograma 
tan levantado y tenga.i la seguridat5 
todos de que España acojerá comĉ  




D 9ra toda clase de trátelos comerciales v de lulo en la Editorial C 0Y 
DIARIO MARROQUÍ | 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA ANTI C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Precio del frasco: 1 peseía. 
PRIMERA LISTA DE REGALOS PA-' o U * ^ . U ^ ^ l ^ r i r t 
RA LA TÓMBOLA QÍJE A BENEFI- Subasta extra ordinaria 
CIO DE LA OBRA DE LA IGLESIA 
SE CELEBRARA ÉN. LOS PRIME-
ROS DIAS DE JVMO 
TINTURA DE I O D O I N A L T E R V ^ I E «SOBOC».—La 
úaica que no produce irritación en la pi¿l y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o 75 pesetas. 
Y DE 
C O M P A G N I E A L G £ R 1 £ N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capilal: 105.000.000 de franoos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimieDtQ 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.-—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobro todos los paise 
Agencias en FRANOSA 
y en todas las ciudades y principales Iccalídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázu1 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Teñor director de los H >cpi 
tal s V i :fares. ief-s y oíic i >'cs 8 
de Sanidad Vi i tar , vn juego 8 ¿1 
para helado. 
D. Jové Blanco, dos ánfo á co 
d • pl ta. 
Por iiqui jrción ¿ e un almacén 
se rem.t^rán en el Hotsi de Ver-
ía a las 11 y 30 de m-fnna do-
lo ^u'er tt: 
coich nes lans ¿apañala 
mcbada?', 8 cat es de lienso 
p!i-^ablp", 16 manteíS de lanp, 8 
chas 8 fundas d.- a lmch3das , 8 
1 ct bresommier, 32 si bsnpr, lodo 
S e ñ o r e s de Roble«, un seivi- ruéy . 
c i ó de plata para icor. Cam i de b 
Señf r s de Gutiérrf z, una 
artísti JC figura ĉ e brorce con 
reloj. 
S e ñ o r e s de Ar Tura, un jue 
2[o de te de cb<» ñ. 
S ñ >res d» Tn 
de toe >dor. 
r o n c i y nac¿r, raá-
qui: a de escribir «Knr:p' e», co 
'quela ré tus luna', lav bo con 
je pej' y mármol, aparader con 
mírnivl, armario, ropero, n e a de 
noche, ICO paLs y msrgr ,• , 8 ori 
niiles, 2 orinales de ca.ra nuevos 
) ̂ ucha. discr s ĉ e g amóf no semi 
Sr. B n n fo 6 ct p ¡s de ch m ! ; ut v 
OES U T ^ - T E J r p t J A 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 M 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) ¿j* 
CEUTA SÍ 
TETUAN J Ll . 
9,00 
9,07 











i7re, u n U' go 
, 2ram<,'a ci n u p e 
n g n e y Jos cesi i tás'de plata y f ro~-
• r t i. 




U N S A BARCELONA AFEJ.GÁ C A B Í A S 
S A L I D A S D E : 
Barcelona . . « . . • • 
Tarragona . . . . . . . 
Valencia . . . . . . . 
Alicante . . . . . . . 
Cartagena . . . . . 
Almería • 




Tenerife . i 

























SftMtJ de Laraolié jp&ra Qádis lo» d i ^ i g, 11, i i SI j m 
L a Valenciana 
Servicia ario entre Alcázar, Laraphe, Arciia, Tánger, Te 
tuán y Ce:ita 
| Horaa de siülia Tarifa de precios. 





NüT'A.— Les coches de 
13 y 16 beras « l o Me-








De Laracbe a 
De Umcbe a Álcása? 
Ut Aicssar a Laracac 







Jlrccto f sin ¿* 










8'930,11. 13 15,1 
16'30,17*30 ii 2*50 
hnrjs 
7*30, S'JO, 10. I 
14,30,17*30.1: 
|8'30l10,12Uí3Q | £ 





S ñores de Lópe 
tres mactttros y un 
tadr. 
S ñores de Velazquez, un 
m á c e l e o. 
Sr, Rod í g u f z Ratpíre?, dos 
f guras y un f crero. 
St no-es de Diaz Noii ga, 
una j ir i era de plat y cristal. 
Señora Superior^ y Herma-
nas del Hospital Central, una 
c sti a de cristal, un cent o 
una V i gen de Lourdes y ocho 
acericos. 
M. y M<. I I . Bray, dos ¡jrro 
nes de Sulzuma. 
A todos estos generosos do-
nante^ envia la Junta de Do-
rnas sus m á s expresivos gra-
cias a cuant JS personas deseen 
contribuir á tan benéfica rifa s 
den por invitadas para ello cen 




«ruso» y o tres muchos 
Batallón Cazado-
res Africa nüm. 8 
T E T U A N A C E U T A 












16,36 I 19,Q0 
16,51 U>,3* 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Kmcon con M. 31 y M. 35. 
Banco Español de Créciito.-S. A. 
• • i • i • 
Báglti l m M m mmom U i ü e i a 
Q&2l%Ü desembolsado i 0 . 4 § 8 . 5 0 q fiesetli 
Eosenrai 80.2&0.448t2f 
G u a r d i a d e S. A. 
Jal i fa 
e 
tsiu Empresa uene estabieviio m gran ser ^io úe automóviles ráp!-
Jo» uüüfcrnos, de gran lujo y cooiotLuad, entre - íCira^, Caoii > vicever 
i t , y A gfc^ira». Jerez, Sávi^a y vicevanaa, y .f.-ras y Muiaita. en coni-
i&péctáin con la negaaa y *»IIÚM ¡0» barcaa ré'.s ót Aír^-i. 
a r a n h o i e i R e s t a u r a r » e m p a ñ a 
SITUADO EN LA P i ^ A DtL mVAÑA 
/ i i t t i g u o hotel,montado a la moderaa con magni f ica SQPVICG 
He comedor, e sp léndidas habiUeiooes 7 suartos de bañ». Go-
¡Siidíia a la oarta, jmr aLoaes y euMertr» . sirven eaoargop 
&M* riÉM 10» m fes©» 4f « U ü ^ 
A N U N C I O 
Necesitando adquirir e s t a 
Guardia doscientos pares de 
b o r c e g u í e s , se hace saber per 
el piesente para que los cons-
tructores que lo deseen, hagan 
oferta antes del día 2"] del ac-
tual, que a las once horas del 
mismo tendrá lugar el concurso 
en las Oficinas de esta Guardia 
(Cuartel del Tabor); siendo de 
cuenta de los a judicatarios el 
importe del anuncio, 
Tetu: n 7 de mayo de 1929. 
E l Capitán Pagador, 
M I G U E L B A L E A S 
(Rub.i ado). 
Vo. Bo. 
E l Tcteniente Coronel 2o. Jefe, 
Jefe aoccidental, 
F R A N C I S C O L A G A S A 
(!<ubi icado). 
apei de carta blanco, polo» 
dietoadó en eetnohe y carpe* 









M Í A m m & m M I M I 
A materliai@s da constmac^su f t i o n m m ótifloia 
fiadriallaas. MaderjM da todas «lases. Hierros. Qhapas gtln-
.íOsftda .̂ î absĉ o de madera. Seraría meain'ifé. Artítnloi di 
MU, l ^Mr la te spQim- a^ásalaa. jG^tt ieria. Maífelei. VIH 
m n r a a o i 1210 i é a MmmM*# mmim 
» « « 
Necesitando adquirir este 
Cuerpo pira la música electa 
ol mismo el mates i .1 que h con-
tinuación se expresa, según fi'í 
gura an l i s relaciones núim ro yaja de i&orros: intereses 4 Jo a la vista. Cuentas «ornemu 
i y 2, lo. constructores que de- \ ^ poetas jr toisas gítranjeras, 
seen concursar, presentitán i 
los pliegos con Us condici nes \ *¡aSSSS£ U l * ™ * * ! ^ d a Rejna YlstfirU 
que remitirán al señor presi-| BoraS de fíaja di a 1^ 
lente de la Junta, considerán- ? 
José terminado el (Jazo dead j 
misión i5 días después de la 
pub'ic?cíón en el l>í>rio Oli-
cial del Ministerio del Ejército. 
L o s concursantes deberán 
depositar el i o por too del im-
porte del pedido. 
El importe del anun :io del 
concurso se pagará a prorrateo 
entre los que se les adjudique 
dicho material. 
R E L A C I O N NUMERO 1 
A D Q U I S i C i O N 
Sax fon alto /Buffet reformadc\ 1 
id. tenor \ id. id. / l 
Besón 3 pistones 
id. id. l l 
id. id. J \ 
R E L A C I O N NUMERO 2 




Contra b¿ jo 1 
A C C E S O R I O S 
Caña? para clan'ne e 50 
Id. id, requinto 12 
id. id. -exofón a'to 25 
Id. id. id. ter-or 25 
Juego zapalillas p a r a 
clarinete Bohe 12 
juego zap&tilías pa'a re-
quintj 4 
Juego zapatilUs para sa-
xofón alto 4 
Juego zapatillas para sa-
xofón teño-. 4 
Juego zapat Ls p . r a 
fhuta Bohem 4 
Juego z&pótili p a r a 
clarinete 15 !aves 4 
Parches caj \ 4 
Muelles par - ir. mp« ta 6 ju ges 
Meírónomo 1 
Atriles indiv duales 22 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y ecrec tadas marcas.—Tapas variadtii 
Frente al Teatro España-LARACHE 
VENTA 
SO 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Seryicio combísido. OOB e l Ferrocarril TAnfer-Pei 































ÑTTjN. II N.c- i 
PRECIOS 
dísde Estncíór. Mr 
cáaar (A) 






3 LAR A CHE Raerte) Ll 
S LARACKE (Mep^ii) S 
S C A M A R A S 
S KERMA S 
CAZAR (EN fS) 
- - • i • 
NOTA.—pxoonden bretes di? ;di y vuelta an e todaa 'n 
































es, v iberos ^ r c?-co fec^í ^ y abonot 
r a i mente utfliiaMes por une o varias pertoaii, tadia-
-8i c>mp brüeits icv' brn efre ilaciót, \ tonaleseIntransferibles va eUerca per i , 3y 12 <net«^ 
t i tren nunierj U , cuculal os «áb^úu» y üon r^os, 
t i tren nüraero 10, circuía ios daoüng y ) u ¡ A 
«o o y 4"? 
Larache-Aicaxar-flerl?! 
GaANDBS TALLERAS DI I * 
PRBNTA CON MAQUINAS Ü« 
NOTYPBJ 
A í á q u i i j a s de e t o r i M I 
Qemerof de ceapei* 
Aiia«céD a> papel 
Casa proveedora de I * 
InsüíuoiÓB Cooperativa 






C a r t e l e r a NOTICIERO DE LARACHE 
g a n C l U 6 ^ 6 ^ | T E A T R O ESPAÑA— Es re 
A f C S l d i O V I I | 3 l X 9 , no de la g r a n d i o s a película por 
Francesca Btrtini, titulada «El 
tarde de ayer se celebre Hn de Montee, rio». 
& auete en la vecina población _ - _ 1 _ B l l i _ ^ - i - _ _ _ 
un banl «n honor del canciller de 
^ ' ^ n s u l a d o don Arcadio Vil la l -
U'., banquete se ce.ebró en el ros-
t "La Tela" del industrial don 
e  r nSíTERVENCION LOCAL GENERAI 
DE LARACHE 
José 
Ue Carmona y asistieron más de 
Sata comensales. 
K_ .1 hnmenajeaaO t 
A V I S O 




ilon el o j da onmron astee rada de baños en ia plava dé Rah 
.fl e! comandante militar tcnieut, se recuerda a ^ ^ 
w í VQtpban. otros oficiales y , . 
c0r0 ^ decir que lo más saliente deseen mstalar ™ ^ la obligaciór 
^ ^ o b l a c i ó ñ civil de Arcila. ^lie tienen de p rovee rá de la co-
h i^eñor Ponce, de la comisión or- rrespondiente autorización para elle 
izadora del acto ofreció el ban- en esta Intervención Local y abonai 
S e diciendo qu3 se hacía come los dercchos. 
Lenaje de admiración y 
¡ cia el señor Villalta que el añe 
?9V venía desempeñando c^n aciei 
su cargo de cancilier y siempr. 
uvo para cuantos habitan en Arci-
la Su íhás decidido apoyo. 
E l señor Villalta lee unas cuarti-
que por su extensión nos es 
imposible dar a la publicidad y er 
las que agradece ei homenaje que 
se le tributa. 





A V I S O 
Se pone en conocimietno del pu-
,n Arcila desde el año 1912 b^o en general que esta J-mla de 
termina agradeciendD a todos su Servicios Municipales, saca en arrien 
asistencia. 
E l acto en honor de don Arcadic 
Villalta fué en extremo simpáticc 
T en él q u e d ó patentizado el apre-
efo que todas las clases sociales de 
Arcila le profesan por lo que nos-
otros le enviamos nuestra cordia 
felifilación que hacemos extensiva 
a la c o m i s i ó n organizadora. 
do, determinados arbitrios, duran! 
el segundo semestre del año en cur 
so y todo el año ÍOi'O 
Los arbitrios objeto del arrenda-
miento, serán: 
Derecho de matadero. 
Id. de transporte de carnes. 
Id. de pescadería. 
Id. de mercado de ganado vacuno 
lanar y cabrío. 
Id. de pieles. 
Id. de puertas. 
Id. de carbón. 
Id. de cerelaes. 
Id. de huevos. 
Id. de rastro. 
Id, de vía pública y ambulante. 
Id. de materiales de construcción 
Id, de ocupación de aceras, toldos 
y marquesinas. \ 
Para tomar parte en el concurso 
_r rnr ai .„ . , JQ , >. r- ei,á condición precisa presentar las por ser el mejor medio de reno- „ . * , r i i ofertas en la Secretaria de la Junta 
var los trajes usados. Toda ama ;antes del día primero de junio> de] 
de cisa que los ha usado una vez, afí0 en Cnrso, en sobre lacrado, acom 
los recomieoda a sus amistades. pañando a la solicitud los documen 
Sencillo.—Práctico.—Económico tos que acrediten la personalidad 
De venta en todos los buenos es- del solicitante y el recibo de haber 
i.ui . . , , practicado en la Contaduría de lo 
taDleciraientos y droguer ías 
S E Ñ O R A S ! 
Con un sólo traje puede apa-
rentar tener un hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
ED SU casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
IBERIA 
Representante en Ceute: 
JOSE AVILA, Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
Central». 
Se vende 
Una cantina, única que tiene 
mesa de billar, en elT'Zenin. 
Razón: Empresa «La Unión», 
'unto a «La Vinícola». 
misma un depósito del cinco por 
ciento de la cantidad señalada en el 
pliego de condiciones. 
Los pliegos de condiciones se ha-
lan a disposición del público en la 
Secretaria ed esta Junta, todos los 
días laborables de 10 a 13 ñoras. 
Los gastos de anuncios y demás 
publicación, serán por cuenta del 
arrendatario, 
Arcila, 2G de Abril de 1929, 
El Bajá Presidente 
ST^DRIS BEN ABSELAMEL RIFI 
El Interventor interino 
JOSE GARGAJO SALA. 
/ s i e m p r e 




le reúnen en la 
INA L A C T E A D A O CC MOL 
(nuera fórmula) 
^ t e g e a l o s n i ñ o s c o n t r a e l r a q u i t i s m o 
y ,0s d e s a r r o l l a f u e r t e s , s a n o s y r o b u s t o s 
Ayer marchó a M^xerah el tenien-
te Cabrera de las fuerzas jalifianas 
• > • 
Regresó de Sevilla don Enrique 
Romero, representante del banque-
ro don Juan Oller, que ostenta er 
España la representación del trus-
corchero de Bélgica del que es pre-
sidente el filántropo y multimillo-
nario español don Agustín Percña. 
« • • 
También regresó de Sevilla nues-
tro estimado amigo don Alonso Bo-
rrero Peral, 
« « « 
Hoy marcha al campo el oficia 
de Intervención milita^ ue Beni Isof 
y Beni Scar teniente Marios. 
• * * 1 
Saludamos en la calle restable-
cido de la dblGTTcia que le ha rete-
nido en cama algún tiempo al ofi-
cial de Africa 12 don Cristino Or-
tiz. 
* * • 
De Tánger llegaron ?yer don V i -
dal Amselem y el señor Saavedra 
Ayer fondeó en l i rada el vapor 
"España 5" 'que después de tomai 
a su bordo un cargamento de ex-
plosivos zarpó para Bilbao. 
Llegó de Tánger permaneciendo 
unas horas en Laractn el conocidi 
comerciante don Carlos Dahl. 
* * * 
El cónsul de España don Eduardc 
Vázquez Ferrer, ha dado en su re-
sidencia un té en honor de los her-
manos del bajá de nuestra pobla-
ción Sid Mohamed Fadel Ben Yaitb 
Tan distinguidos musulmanes har 
ofrecido una comida al limo, sefioi 
don Eduardo Vázquez Ferrer a ir 
que asistieron el comandante de la; 
Intervenciones Militares don Gena-
ro Uriarte, el ingeniero señor l ' r -
zaiz y el jefe de la Policía Urbana 
señor Gavilán. 
U L T I M A H O R A 
Les príncipes Kebud y Udine llega-
rán hoy a Barcelona 
M P L E i 3 DEL REY PRINCIPE? Y MINISTROS EXTRAN 
JEROS A BARCELONA 
Con motivo del cumpleaños del 
Rey se dijo una misa en el Salón di Para asistir a la inauguración d(} 
Tapices de Palacio a la que asistió la Exposición de Barcelona llegará^ 
Procedente de MadrH donde le ho!toda la real familia a oxctlPcit5n mañana a la ciudad condal los pr ín-
sido practicada una delicada epe-
ha regresado a ración quirúiynca 
Arcila la joven 
príncipe de Astucia?. 
I Don Alfonso hizo la tradiciona 
( ofrenda depositando cuarenta v n ú 
estimado amigo' don Adolfo Niet^tr0 monedas de OI'0 ™ s de lo-
empresario del Teatro Español de l?1an0S que ha cumPlid5 
citada población. | En la Mayordomí i de Pala-
A la enferma que ha experimenta-j010 se han recibido centenares de fe-
licitaciones de España y del extran-do ligera mejoría ne la dolencia que 
le aqueja la deseamos un total res-
tablecimiento. 
cipes Kemud y Udine de Dinamarct 
y de Italia, el ministra de Negocios 
de Portugal, el de Industria de Bél-
gica y otros de varias naciones eu-
ropeas. 
ESCUADRAS EXTRANJERAS A BAB 
n-LON V 
jero. 
Por falta de espacio dejamos pa-
ra mañana la publicación de variaí 
notas de interés pa r í nuestros lec-
tores. 
* * • 
Se ofrece habitación amueblada c 
sin amueblar en sitio inmejorable 3 
dando vista al mar. Prefiéieso caba-
llero solo Razón en esta Administra-
ción de cuatro a siete de la larde. 
¡ H I E L O ! 
Se pone en conocimiento del público en general 
que la acreditada fabrica LA MODERNA, de ALCA-
ZARQU1VIR, ha montado un depósito despacho en el 
Café «La Baliena>, donde se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
Mañana llegarán al puerto de Bar 
ENFERMERAS DE LA CRUZ ROJA celona, las escuadras de Italia, Fran-
cia, Portugal e Inglalerra, 
Esta mañana S. M. la Reina Doña 
Victoria, impuso en Palacio las in- SE DESESTIMA UN RECURSO DE? 
signias de la Cruz Roja a un grupo "HERALDO DE MADRID" 
de enfermeras que han terminado 
el curso en los hospitales de ebts La Gaceta de hoy publica una díá» 
benéfica institución. posición diciendo que queda deses*-
timado el recurso elevado por 
LA REAL FAMILIA A BARCELONA periódico "Heraldo de Madrid" para 
que le fueran devueltas las cincuen-
Esta noche salen para Barcelonr ta mil pesetas importe de la multa 
SSL MM. los Reyes acompañados de que le fué impuesta por el Gobierne 
Se alquila u n í casa con cin-jlos infantes y del séquito pahilinc hace unos días, 
co habitaciones, cocina, jardín ^ue con los Soberanos ásMttó a lo 
y pozo, frente al Parque de Ar- i inauguración de !a Exposición di PRIMO p E RIVERA EN ZARAGOZA 
tilierfa. Razón A, Renecbhau-
Ha llegado a Zaragoza el genera.' 
EL PRESIDENTE Y DOS MINIS- Primo de Rivera donde se le ha dis-
TROS CONDECORADOS pensado un cariñosísimo recibimier 
to. Por la tarde h.i asistido a la 
El embajador de Bélgica ha reci- clausura de la Asamblea organiza» 
bido una cruz de la Orden de San da por las juventudes de la Unión 
Leopoldo y dos grandes cruces de Pktriótjcjúy después a un gran han-
la Corona, que el Gobierno belga quete en su honor, 
ha concedido al general Primo de Esta madrugada a la llegada de' 
Rivera y a los ministros de Fomen- tren real a Zaragoza recibirá el Pre 
to y de Economía señores marqné r sidente a los Reyes jiara acompañar-
de Guadalhorce y concl3 de los An- les en sn viaje a Barcelona, 
des. GOME/ 
sen y C / 
Depós i to de semillas y abonos q u í m i c o s 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. 
Saquito de 5 kilos peseta 2*25 
10 » » 4^0 
» 25 » » 9*25 
» 50 » > H'SO 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoníaco, nitra 
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos-
fato 18/20. 
P L A Z A D E A B A S T O S 
A t o p m e n t a d o r e s 
Al abrigo de la oscuridad, la chinche le 
roba el sueflo y, con sus picaduras irritantes, 
hace de la noche una sucesión de horas 
dolorosas. El Flit penetra en los intersticios 
donde las polillas, chinches y hormigas s« 
esconden y reproducen. Destruye sus huevos. 
Mata los insectos, pero es inolensivo a la* 
personas. No mancha. 
Exija siempre el Flit eft bidón amarillo 
con franja negra, 
Todo producto que s e venda 
a y r a n e l n o e s F ü í . 
Exija los envases precintados. 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfermadades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Poja. 
Diplomado del Instituto Oftál 
mico Nacional de Madrid y de 
I'Hotel Díeu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
Por maror: BCSQL'ETS Hnos. y C.4 
Cortes, 5ti7. — Eirceiona 
Madrid, Sevi'lj, Bilbao, Va't;nciar 
Bonita Exposición de 
f!ores 
Para ramos, bouquets, coronas 
plantas. Estos trabajos se hacei^ 
con las más hermosas llores euro 
peas. 
Pedidos: Al jardinero Alonso Lo 
zano, en la huerta situada a espul^ 
das del patio del aguardiente. 
Venta diaria en la plaza de Abas-
tos. 
Bodegas Fran-
co Españo la 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (VilUi 
María Teresa) 




De 3 a 6 ta» de visita • domicilio 
L L A N O DE L A DUQUESA 
L A R A C H E 
PANTER 
La mejor cuchilk de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'0Q 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
0'50. De venta, en la c e " 
"GOYA" 








Pedid Jarabe Salud 
para «vitar imltaeiontt. 
Cerca de medio siglo 
df éxito creciente 
Aprobado por la ReaJ 
Academia de Medicina 
J a r a b e d e 
Si quiere Vd. ver 
a IUS hijos contenió! 
déles el agro dable 
Jarabe Salud. 
C o n és t? f a m o s o te 
consti tuyente les ñatB 
la a l e g r í a y el vigor qu* 
les falta v 1 ombat i rá los 
estragos <3e la inapeten 
cia, d e s n u m c i ó n . ane 
mía , raquitismo, cloró 
sis y demás enfermedei 
des prod; : : :das por Id 
K i P O F O S F I T Ó S S A L U D 
DIARIO MARROQUÍ 
" D I A R I O N 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
El problema de las co-
municaciones de la 
zoia occidental 
ApirtánJonos de pequeños o 
secundarios asurjtcs, cuya impor-
dad su justa aspiración de con-
vertirse en el granero de toda 
nuestra zona de protectorado. 
Unida la capital del Proteo 
torado con Ceuta por un ferro-
carril y con la construcción del 
que hov pedimos por toda la 
cuenca del Lucus, quedarís ter-
tancia es relat'va, fij >mos la mira-'; minada en gran parte nuestra 
da en bs ?rí:n es prob'emüs cuya! obra de dotara esta zona de 
resolución depende el porvenir j una red tle comunicaciones fe-
de estos pueblos. jrroviarias, que seiviría psra el 
Sin la acora olvidad de grandes j fomento de la agricultura, para 
emp-esas que transformen en em-, la implantación de industrias y 
poti > de riqu za a los pueb'os, para que el comercio español 
poco adelantaríamos en peticio- encontrara fácil puerta de en-
nes de poca monti que vendrían trada para conquistar un mcr-
ap irejadas al desarrollo de gran- cado que tan de derecho le co-
KOTSeiERO DI- ALOAZAR-
QUIVtR 
Para pasar unos días en esta vi-
no de Arcila don Eugenio Martín, 
hermano de! propietario de la far-
macia «Hispania>, don Emilio. 
• * • 
P^ra visitar a su clientela e tu-
actualalas 18 horas, robando- vo en e; ta el industrial de esa den 
se puntual asi le ncia a ios se- Fé ix Bomstein. 
ñores socios. 
Pena Miliiiar 
A L C A Z A R Q U t VIR 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente se convaca a 
junta general extraordinaria, 
que tendrá lugar el día 19 del 
des obras. 
Aicázir— nos decía una perso-
nalidad que para ello tiene moli-
VJ— puede ocupar el segundo lu-
gar en citegoría de nue tra zona 
de protectorado. 
Su situación geográfica—nos 
repelía—unidla a la riqueza de las 
cuencas del Lucus, la hacen coló 
car 3n lugar preeminente de las 
actividades mercantiles y centro 
d^ contratación. 
U.tedes los periodista?, y con 
ustedes, las fuerzas mercantiles dt 
esta—nos decía—sois los llama 
dos a conseguir la resolución de 
granees problemas, bajo la base 
del máximun de comunicaciones 
que acorten las distancias y facili-
ten el intercambio comercial. 
A este efecto, y compenetrados 
de esta verdad, insistimos en lo 
que otras ocasiones hemos dicho 
respecto al comolemento de vías 
de comunicaciones. 
Decíamor, y repetimos hoy, que 
pué to en explotación el ferroca-
rril Tánger-Fez, y encontránde nos 
en comunicación por medio de lí 
nea férrea con la zona francesa, 
precisa buscar la unión de la zona 
occidental española por medio de 
la implantación de un ferrocarril. 
Entendemos que para los al-
tos intereses de España er. Ma-
rra • eos y paia dar impulso y 
v Jor a estos pueblos, al mis-
111 J tit-mpo que de un gran pro-
vecho para nuestra expansión 
comirciai, debemos de estar 
unidos por un camino de hie-
rro con nuestra plaza de sobe-
ranía de Ceuta y recejer las 
ventajas que ofrece su puerto 
franco. 
El porvenir de esta comarca 
está, a no dudarlo, en la cons* 
truccióo de un terrocanil es' 
p :ñol que atravesando las dila-
tada y rica cuenca del r{o;Lucus 
n pon^a en comunicación di' 
r e c U con Ceuta. 
Al amparo de este ferrocarril 
y con la implantación de como-
üos caminos vecinales q u e 
unan a sus estáciores con aque 
líos viveros agrícolas de im-
portancia que tiene la rica 
cuenca del Lucus, conseguirí 
esta población llevar a la reali 
»responde. 
Las fuerzas viv s de A'cázar, 





O L I V E R 
De pues de pssar unos días en 
la zona francesa en viaje comer-
cial, r e g r e s ó el contr^t sta de 
ebras públicas den Jo: é Seguí. 
» * • 
H e m o s saludado en eítaa 
t u ŝtro CÍ- mpr-\ñero gráfico d< n Jo-
Larache, Arcila y Ceutr^, clue §g[Y¡QjQ j jg Carn^OHe" ^ ^0£ta y a' ^ ara lon a unas 
tanto se bEneficu-rian con esta 
magna obra, son las más llama-
das a tomar este asunto con el 
debido interés y conseguí! de 
las altas esferas del Protecto-
rado una favorable resolución. 
Por nuestra parte, convenci-
dos hasta la saciedad de lo* 
enormes bentficiosm aterólesy 
morales que esto representaría 
para la ebra de España en Ma-
rruecos, y por el asunto, que 
bien lo merece, prometemos 
ocuparnos del mismo con la 
debida constancia y tenacidad. 
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
vistas de la pc.bl ción para \ t pe-
lícula que está impresionando. 
mas a esta, haciéndose grandes 
ventas de carneros. 
* • * 
Infinidad de personas de to-
das las clases sociales y de las 
diversas colonias de la pobla-
ción, desfilaron ayer por el i 
Consulado de Eípaña para fir-! 
mar en los pliegos que se pu 
sieron con motive del cumplea 
ños de nuestro ^ugu>-ío Mo-
m rea. 
• * •> 
SE ALQUIL-V una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica, Razón. Isaac A. Bergel. 
Teatro Alfonso Xl|| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 18 de Mayo del929 
Reaparición de la compaña de 
comedias de Carmen Sa0chei 
y Lola Arbeláiz, con la obr, de 
Linares Rivas, en 3 actos. 
H i l o s d e a r a n a 
Junta de Servicios Mu 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (N|A. 
RRUECOS 
i Accmpsnado de su cístiogui-
Salida diaria de Alcázar para da ^í3083 marchó a Tánger de 
Teffer, Muires y Mexerah a las temporadr, el espitrn de Regula-
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de \ot 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
<ChevroIet>, junto al 
Círculo Mercantil. 
— F A R M A C I A -
de Licenciado 
García-Galán 
Plííza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R j 
Se pone en conocimiento del i 
i 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto | 
en los específicos como en las ; 
recetas. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
ábogado U ilustre Colegio de SeTilla 
y üe los TfíbaBáles de España 
en M. i m c o s 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Lscriña 
Frente al juzgado 
res don José Suárez Inclán. 
• * • 
La Dirediv^ del C ino de 
alases celebrará dantro de unos 
-lías una verbena rn hnnor de las 
clases de segunda c. tegxría c.ue 
se encuentren en la plaza, cuya 
fiesta tendrá lugar en el campo de 
tónni situado en la aven da de Md-
iey A!i Bugaleb. 
» * • 
Hoy reeparece en nuestro tea-
tro la compañía de comedias de 
Carmen Sánchez y Lola Arbeláiz, 
que dará varías representaciones, 
presentándose con la obra de Li-
nares Kiva, «Hilos de araña». 
« H A 
Se encuM.tra en esta el indus-
trial don Fr^nci^co Trujillo Arias. 
n * 4 
Con motivo de la pascu d 
Haid ti Quevir que tendrá lugar 
Labores que se recüimen(lan 
n i c i p a k s de Alcázar- j ^ t r o s de LA HABANA 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarro* 
CjÜlVlr 'filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
— NILA EXTRA" a 0,40.'picadu 
A V 1 S 0 'ras "SUPERIOR" "EXTRA*j 
Por el preséntese saca a con¡"jrLOR DE UN DIA". Cigarri-
curso la adjndioación del Jar- HQS de picadura extra "ELE-
ín del Reloj; sitúa- o en la JANTES. Cigarrillos 1NGLE-
plaza de Sid Buhamed de esta] SES Y EGIPCIOS. 
6¡mé: ez y Ros 
Talle is mecáBicos de carpintería 
y ibatóstcrí i 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rroc rías para automóviles 
Calle La!a ixa-el-Jadra 
ALCA2 .KQUIVIR 
(junto al tf atro ) 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatrr. 
Antonio Balboa 
ProYeeóor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasyotros 
artículos de procedencia española | el ^ces 20' celebróse ayer un im-
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Paz, 
Sucursal: Calle de la Igiesia 
ALCAZARQUIVIR 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: José Jiménez, calle 
deSidi Rai 
portante zoco, acudiendo muchos 
musulmanes de ¡as cabilas próxi 
Ciudad, por el plazo de cuatro 
meses (de Junio a Svpiiembic, 
inclusive) para la explotación 
de cine público con arreglo al 
pliego de condiciones que obra 
en la Secretaría de esta Junta. 
E l plazo para la presentación 
de pliegos con las proposicio-
nes expirará el dia 21 a las 12 
de la mañana. 
Alcazarquevir i3 de mayo de 
^929. 
E l Secretario.— Vo. Bo., el 
Cónsul VicePresidente, V I -
C E N T E RAMIREZ. 
VEASE LA TARIFA EN LOí 
ESTANCOS 
en s a c v i* L 
si® 3a mejsr oles* ai precia 
í^ás aaanémloa. Gata "fiaya*) 
^IsaiarfuMr 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Próximo traslado al Zoco de 
§Sidi Buhamed , local de la 




La Caía Toral pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que por cambio de negocio, resliza 
a precios sumamente baratos todas sus t xistem ias. 
Los zapatos que antes vend a a 35 pes; t s boy a 25. 
No dt-jen de visitar esta Casa y os convenceréis de la 
veidaderá r ¡alización. 
e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, tedo confort; agua fría y ca-
liente en í o J c i S las habitac.'ones; baños, garage propio^ 
Excelente cocina. 
i 
413 K A HIJOS 15 M, 
CORA 
El mejor papel de fum*' 
SIGO. í f c j ade r i en ^ 1 
• a ü 
La mejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y ÁrGila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
El coche más práctico al precio mas económico 
